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STATE UNIVERSITY OF IOWA. 
MANAOEMENT • 
.\Ill U (l~P-etl13lll111t-d, Ulft Ubhrrdtr eqmp-rl,;c11 tho follo-wtng sit. d1•p&rt1nt<nl.i!, Tl., 
''olh•wlat-,, t..Aw, t,1™11l'.'•1, llnuu,af111lhlc )llldlew.J, th.mta!,an4 l'bwmaC61ttlcal. 
Thelni11lt11tllll1 {spnlJrelJ U11drr the cont-rot nf thn Stal~. lts ttt&0.31;1lhU!Ut. l!I e'tltrusl..t!d 
n~" Utttltll ot' J"'~Quta. of wl1leh lbt c;u~1•mt1r ltt ~b&trmau. The Superlnlt•ndent nr l"uhtln 
J ruttnJnUun 11111. tnrmb41r. and lht, re1na.tnu11 t>ll:veu aro elr<"tf'd bi t.ht> 1.fttf11lature, one I.rom 
t"'Mh C(1r1,ittMl('>ll-&I d~lrlr-t, 11111 at thr h~&J 11( Llu,publlc &r.httnl .s~tem c>C tb&8W~; un1l1'.t 
eert&lu restrtiltJOOti gn.,,,ualtl flf 1111!! Jllah ~boola bt·lng 1\dmltted tl') th@ l"oltlPgt&te D._.p4~-
nwn11Vltlwu1 ~1.1m1lnathm. 
C:OLLEOIATE DEPARTMENT. 
tu th~ C'oll""l"\'' 0t,,iiir1mt·nl thn·e aro tourci-ou!'IM opt,11 to tbe r,tud1ml, oame.Jy, l"l&.1.<i:I• 
c,.,11 J'hllDsnphlr!DI. 8<'11:intlOti, 1111d Bnalrwerlng. tu aaeh of t.h~, c1~r1aln lw\llarueutit, 
etu.dld are rilftUlrud. fur ibe &-11:llmo,..nL M II drgre~. but in each tbtl.1'1:: 151 •reat llbertJ ol 
choice all11trr1I io Iliff tt·l~cuon of r.l,·ctlT1' 11lud..lff, LaborAtOt$ \\ otk 1n cherulstrr. In filly• 
PIIC4, IU bfilDUY, h1 Jth)·1t\olo)C)', l1\ l,lolog)', tllld In h,!'!l •·lll'riWl'r J)rRetltialll~, 111 a, ffl:\tk,it.l 
ft•l\t!Jt,, ut the IU!iltUCllon lu tht! iaetrntlftobr&nab~. 1n tl'OUlt'(]llf'tl""' or reet!t'll cbiwgt,i lhfl 
work nf o,,i ,lrpartmNU ltU lM~D maf;•rl&Uy MfUWdf'd, llftd brou~bt lip to thfo StMdar-d ff;-
qulrNt J>r lhti ttmr.,, 
MEDICAL ANO LAW DEPARTMENTS. 
Thfl l1fl'o ~b1t1e.i: ~jltt.tlmffl\lli 1ui-l lite J,3w I>epartr1w111 h.aw.e long hl(!ft ~lnbllsht1d 
u, .... tr ff•1u11111foo tnr 9110d ,...o,k, 111111 lht1it l'fa!SJ,iate.R ma,.y be fuuod or.oupytn~ b<1norablP ar11l 
prnmlntnt sio iLln!I tu all nf lbt Nc1t!hWrtil<'ro s,&1t1J11, 
DENT-'&. AND PHARMACEUTICAi. DEPARTMENTS, 
Tho J)otltt&i &nd Pharru~t:utu:a.l l~partments at-.: or muri, reoent d.U.e, but In ~pn@ of 
lbttr 1<11Jlh holb u1.• 1n t'l •C'111"M «iudttJou, and art lo•tilloJ' rir••fi&rtng l&l'lt ch1.-e.9 or yt1ona 
flll'U for UH1 fltat"llre nr lhr1r l,rof~lon. 
RELIOION, 
l'<ohta: A Sh.It> \n,t!rutlon. Ila, Unt•t'taU-y ls Doll•fil•eUt.rtan i 110 eff(lt\, hoWt•f'fr, ls -.p1J'1'\l 
~ m•uni\ Ultt ltUd4U\. "°' IUl Chrlsl.iAU hllhll.!tlCC:.'. Ulllly ftllt11DU1' ext•.to~ are held lo lb~ 
t:!hApt'l, In -.rbt,•h A.11 !rl11d.,n1,a llffl c:nrdhlUy luvlte.d; a.nil Uwre ts, furtbermott,, & Tery-Ylgor-
()tt!I \'uunK Mt\D'I Cbthtl&n Auor.la.tloo.comprulag 111ernbeh or all ChrlttJllO CbltfCht•!I. IL-
ta 111•01~ec1 "" M••~[ a bulldll:g {I'\,. U1" \lieut Utt, A.'1.<IOC\auon Ill I.he near fUluN', IWd. t·onal4• 
tt.rnhlc, )l(!ttldll "' fhe flN:INM"f fun,t• hlM bt~n aJ-r-,,11.dy !M'Cu,red. 
FACULTIES, 
1·111~ eoml1lu 1 ta.clllti nf llu, lh d'°PIU'llll•·nta 1J1eiU.df' ~hlrty--0ne 'J't'U(t!SIIOr!f, (our ~I.St• 
ant r,r11f""30N. 11lnr IN:t.urnJ. ii:.. drmOU!JlnWN, and o,,,e IMl.ructon-nnr-Dve LD alt. 
ATTENDANOE. 
Ttw \-1 1la1 11uml1t,r of tctaduatff ln•m au dtiJ11t.1l111e,.!lt1 ill t1''0 U1ousan~. ,11. bondttd aed. 
hrc11ty-!i1. 
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4 RK.PtJK'fS OY COUNTY SIJPJIBl..'11'£.'WEl TS. 
ABSTRAO'I" (E1-CJMIT1NITED. 
·rgAcmme' NOIHIAL 1!11!1TfUTBS, IM"8. 
\.Ot:?f'f"UI, •"O)U>OC1'0U. 
(Bl 
R!U'ORT5 OF OOl 'n· '<\'l'&R.l'il"Y. ·u&. r •• 
All:!l'RACT !E)-Co "TISl"Ell . 
45 
IOWA STATE NORMAL SCHOOL. 
ATT&NDANCII'. 
[,urtug tho ,,.., lS • • the t'Uffithntmt by h.•nu-,, \Ut : fall, 80'.! i winter, 9VI: 
spring, 138. futal nwnlxT 1,r ,11m n·nt student.! 1•urolJ1>tl du:rln,c u,~ year. '432. 
STUDENTS, CLASSIFIED, 
l'ounh y1•rtr ,~ t:1.: 1lllt-.l yt>ar f'iib."1 S'J: l\t'(':ou.J your .-ta,~ &S; nffil yt-ar cla~ 
third lrrm, &1 : flt'O'llul ttmn, T5 o nrst tt•nn, ti~; lrreg11h1r~ nnrt ~pec.•lal Mtudi"nbl. V4; 
hlgh Jkhunl gr,u.luall~' t•l~, :JO 
RHIDENCE 01" 8TUDt:NT8, 
nur1u11 rtu~ yr.a.r, tti.0 \·1.-.:·ut1-ffvu emmllra m.•re rt•prt~.-ntt1tl by out1 or more 1tuden1L 
Ot U1e l,w1'111)' four c,ountlM not rei,r1,sent.-d, t'lgtu hA,r n-pnwentallvt"fl attendln1 
d11rh1g the talJ Wno 11t "8~. 
GRADUATES, 
Al 1Jm .lune C'Oh1meuc,,r1wmt SI Atuden1't Wf're 1nduated. 8 from thei 1cl1::0Ufic or 
four fftlf"1'1 ,·ounl\', 111111 'l3 (n1n1 Uu• ,lhlaeUc 11r three y,-ara" l'l,U~ .. 
00Ult8U OF STUDY, 
TM" ln lltothm nuw 1,rovldft.l tour t'ou~ or 81.mly :• 
A four I ean,' "'"""• oontalnlng all the ,ubJ""ts r"')ulred lor SIAM.I dlplntn.._ 
A ~,m~e )Mn' m11~. lnoludlng au the 11uhjt<Ct11 ret,ulf'ftl by •Latute for Stale\ eer--
Ullm""" 
A ft1lt1pli•111,,ntiu y t'CIUl'!ffl tor high ~hool irn,duat.eit. 
A 11rur,'li!i!Aoua1 oonfflt'I for oollcare gnutuattwi. 
8PliCIAL MliTHOD CLA88, 
ltacl, k'nu a clu.'t bl orpn1&NI f1.•r th-, bt-nent or exJJlt'rit"Ut't'WI t.ea,r,her.&. Tbllt bal 
pruvt11n a moet U«:i'IIPDt taattn ot the work~ 
liXPliN81i8, 
TulUon '""' tu •ludon1a lntenJIDJ I<> '-11 lo Iowa. Conllbp!III r~ nequln.l bf 
11tatu1<•, tall i.m, .. : wlnttt tul<I •prtog tenna, f8. lloanllas al ""'ual ....i, nnstn, 
!rvm II. 75 lo II.ill, Ulher axpe..- .. ....-.i,1e u In &11J Olher plaao io Iowa. 
CONDITION8 OF ADMINION. 
Att&.-Yt.Mtn« men IIIUll 00 at lea.I NrYen:teen, and rouna women 8hietm, )"ellN el -l!cuoLAHaRIP,-AI I- U,.. qualilloatlona !or a tlllnl ..... -Uhte. 
An&NDANOL 
hLL TslUI, 1888.-Total onroll111en1, 891: genUemen, Bt; l&dkw, lMO. 
Ad.ir- all curr,._clence lo 
PRESIO~NT IOWA STATE NORMAL SCHOOL, 
~~~~ ...... 
L'OU'iTY '<lJl'EIII ·nr.:;llf'iJS OF Mlltl\lL' 
ru ,.un.:A.lll". 1 
t.."U n, l'OS'T-OFYlr't, 
ti,l~tflf!llih,-:--:. $. ~. lllipkln1',, ..•.•••• l'alrti.t:IJ. 
•J1Jltn"-m o. A. H) IUgt,111 •• • .. ••• • Iowa ('lli. 
,fl!lie8 • , • • F.. [t. :-iroure .•... , , 1•\0muosa. 
•I\ u1mk . ~ • • . • • • • Na.,1.mw '.formn<'-f' •• : : Sl~11U111"), 
._tt ztli , • • • • • • • H. t-'. ltce,I. • • • • •• Al~1,u1., 
l~••• ••• , • • • • • • J, Hnl11l>.11 h. •• .• . • •.. Fr.1,.nkll11. 
•Llun • • . • , • r .. J. s, ioaui • . • • • .. l~h .. r11in • 
.. t::~~ ·:. ·:: .: : : • -·:i.~~-M~ J-~r.;~·: ::: , • :· • ~ .. :: • ~~1~1i:1l~~~ 
!,yon ., . • •••••• 1nm ,1rtJ1J•!ett ~ • • ••• U1tt•k H:a11Ms. 
•M1rlll\01, •• , •••••• , •• i-: H ZelJr-r • •• .. • • • \\"inri!fS(.•l, 
:\~:~•;:,,:m : :·:. : :~·rr,t::{;~~- ~:::~.:: ... ;. ~~~;~:~1t:: 
fur.I II. • •.••.. , J;. l'. l'ogg •••••...•.•. ~far.,liuUtowu. 
lrH • . ,n I 1,.,11,,y •.• ,, •••. , .. ,f1lt•11,,·00<I. 
•MIH•ltt-11 •••. :It ('. U1lr~tl ••• , ••. - - ••. 10 ... ak"'li, 
Mo111111a u. r. Hu!Jli- , • , , , •,, , ,nwtW!\. 
II t:~~r~::mury . . : . : ... : 1( .~~~ Si~ic\;nil .. : lt~.~ih~ )ak • 
• Ill ,Uni).. • •·· ..... , •. w. l.'11i.,•J!il•l0 .. ·-- ... jYU.'>l'A11ue 
O'·'rit<n • c. H. C'mwford.... .. • l'Mmet111r. 
•o., 11.11 • • • • w. J. UCt•ws... • . . • . • 1Slbl,fr~ 
I' 1, •••• , ••••• , • l.otli,· P, I ,t1Ulgtl1' , • • . • • • r'l'I ninth\. 
P,,lo o\ltu .... • J•_ JI, lli1nl•m •••• , ••••.. , • Euuu('latm1.:-. 
•p1 m,,uth • • • • • . • • • t ·- rr1t, B) rnr, • • • . . . . , JA? ,1M~-
•Puc:•1ll~m1t..1t' • •••• ••• J, 11. l'"-tnl'ltottll ..• ,. • Hnlh-. 
l'nlk. . • . • •.• le r. Sil,jlor • , ••••• , ....... H -s \fo1m•s 
l\•1 "111tn1ult1 , ,.p. I\. t"'c>t11wr •••••••. - •..••• C,.uncll 01111l:-
•1•uwf'ablek'. • • ...... S. W. 11,•alh • •• . . . • Hrnnklyn. 
IHngi j,ld •.••• , • J. U. f;11t11b·1........... • • AH. Ayr, 
111 ... w• , C. !\h~ er. . • • • • • . ..••••• tl".urly 
18 8 
R1 oll • t . 1 .. finkf.11orf.. • • . • . Ua\'••n1,1irt,. 
•'°'lw1hy • r, tr. Swift ..•• , • • llurlun 
Slf1U'< .. .. A .. \\. I ,Jliff'll • , ••• , _... Uull, 
•nt-LJr} •.••• ,. ••... 1)_ 0. lklt.' ',maula. 
•r Hll:L , • • •• , , \\ • 11 H•'t1ly , , , •.,, fo\L"tlo. 
'l'tn·Jot • . . • ,l. M. lltrk.. . . • . . . • • BrtltcJ1tl. 
I nh1n ... •• •• •• • ••• 4 U. &,•) 1A tou. 
•, 111 l\urr11 • . • . .J 11. Ln1Hll~ • 1 h.t•t~i1ua. 
•\\ 1 I,-' • • •. • . W \ M"lntJrt• lo1tm111''R. 
·i~ ·:'ht~,,;• .. • • • 1i 1:; "':~~~ l~~~:t~i,:·:,)11, 
•\\, 1111• ,.,, ,J. \\'. }look. 'c,.-.rph,n. 
'\\r.l r ............ H \\'ilkln'IOII t,'or! Ik:Jflgi,. 
:~t~~t~h~~ •• .. ,. :!~l'l~I~~' • ...... r,~~~1ty. 
-~~~:~t~nl")' :•·.::::::::1~: !f ~~-~nt>~!•• ::::.:: tl;f~1,~/'li,. 
\\ rl ht • , ~ ........ ;E.lla 8 Uru\\'n _, •• "....' . 'rlnrlon. 
• Uo (.!)rc\~11 
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